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Señores miembros del jurado 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en 
Docencia y Gestión Educativa, presento el trabajo de investigación correlacional 
denominado: Método experimental y  rendimiento académico en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente en  estudiantes del 5º de secundaria de la IE Nº 
6064 de Villa El Salvador. 
En el trabajo mencionado describo la relación existente entre el método 
experimental y el rendimiento académico correspondiente al área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en la Educación Básica Regular. 
En el capítulo I se consigna la introducción con los antecedentes, el marco 
teórico, justificación, problema, la hipótesis y los objetivos de la presente tesis. En 
el capítulo II, el marco metodológico que comprende las variables, 
operacionalización de variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la 
población, la muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. En el capítulo III, los resultados, en el 
capítulo IV, la discusión, en el capítulo V, las conclusiones, en el capítulo VI, las 
recomendaciones y en el capítulo VII, las referencias y los anexos. 
El objetivo general es el de determinar la relación existente entre las 
variables de estudio antes mencionadas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación ya que constituye la consolidación y afirmación del 
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El principal objetivo de esta investigación fue establecer la relación existente entre 
el método experimental y el rendimiento académico en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en  estudiantes del 5º de secundaria de la IE - Villa El 
Salvador- 2014 
La presente investigación usa el método hipotético deductivo, tipo de 
investigación sustantiva,  diseño correlacional, enfoque cuantitativo y de corte 
transversal en la que se tomó como población y muestra a los 85 estudiantes. Los 
datos estadísticos que sostienen esta investigación vienen de los resultados 
obtenidos de la aplicación de los instrumentos a los estudiantes como son el 
cuestionario para la primera variable  método experimental y el registro de notas 
que corresponden a la segunda variable referida al rendimiento académico. 
Los resultados demuestran que existe una alta correlación entre las 
variables método experimental y el rendimiento académico en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. Nº 6064 de 
Villa el Salvador – 2014.En conclusión se validan las hipótesis planteadas en esta 
investigación. 






The main objective of this research was to establish the relationship between the 
Experimental Method and academic performance in the area of Science, 
Technology and Environment in the fifth high school students EI “Francisco 
Bolognesi " - Villa El Salvador 2014 
This research uses the hypothetical deductive method, type of substantive 
research, descriptive correlational design, quantitative approach and cross-section 
in which it was taken as population and sample at 85 high school students. 
Statistical data supporting this research come from the results of the application of 
the instruments to students such as the questionnaire for the first experimental 
method variable and recording notes corresponding to the second variable 
referring to academic achievement in the area of science, Technology and 
Environment in the fifth high school students in basic education. 
The results show that there is a relationship between the variables 
Experimental Method and academic performance in the area of Science, 
Technology and Environment in the fifth high school students E.I. Nº 6064 of Villa 
el Salvador - 2014. In conclusion validate hypotheses in this research. 
Keywords: experimental method, performance, academic. 
